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MOTTO 
 
 ... َ وى َ و ْ ﻘ ﱠ ﺗﻟا َ و ﱢ ر ِ ﺑ ْ ﻟا ﻰَ ﻠ َ ﻋا ْ و ُ ﻧ َ وﺎ َ ﻌ َ ﺗ ۗ ◌ َ و َ ﻻ َﺗ َﻌ َ وﺎ ُﻧ ْ و َﻋا َﻠ ِ ْ ﻹا ﻰ ْ ﺛ ِ م  َ و ْ ﻟا ُﻌ ْد َ و ِ نا...  
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
(Q.S Al-Maidah: 2)1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Al-Qur’an dan terjemahnya Al-Hikmah, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), hal. 156 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Group Investigation Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan 
Sosial Peserta Didik Kelas V MI Darussa’adah Domasan Kalidawir 
Tulungagung” ini ditulis oleh Mufida Zahroil Jannah, NIM. 3217113070, 
Jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagug, 
dibimbing oleh Bapak Muhammad Zaini, M.A. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI), 
Hasil Belajar. 
  
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh lemahnya para peserta 
didik dalam memahami Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), model pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kurang bervariasi, hasil 
belajar peserta didik relatif rendah. Untuk meningkatkan hasil belajar peserta 
didik dapat diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation 
(GI) 
Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) pada mata pelajaran IPS 
pokok bahasan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Peserta Didik kelas 
VA MI Darussa’adah Domasan Kalidawir Tulungagung ? (2) Bagaimana 
peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) pada mata pelajaran IPS pokok bahasan 
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Peserta Didik kelas VA MI 
Darussa’adah Domasan Kalidawir Tulungagung ? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) pada mata pelajaran IPS 
pokok bahasan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Peserta Didik kelas 
VA MI Darussa’adah Domasan Kalidawir Tulungagung. (2)Meningkatkan hasil 
belajar IPS melalui penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tipe Group 
Investigation (GI) pada mata pelajaran IPS pokok bahasan Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia Peserta Didik kelas VA MI Darussa’adah 
Domasan Kalidawir Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas V- A MI Darussa’adah Kalidawir Tulungagung. Teknik yang 
digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan 
xviii 
 
dalam penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari 
tujuan yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Group Investigation (GI) dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS) peserta didik kelas V-A MI Darussa’adah Domasan 
Kalidawir Tulungagung. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil 
belajar peserta didik dari siklus I ke siklus II yaitu nilai rata-rata hasil belajar pada 
tes akhir siklus I adalah 74,13 (59,09%) yang berada pada kriteria baik, sedangkan 
pada tes akhir siklus II adalah 86,95 (90,90%) dan berada pada kriteria sangat 
baik. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 12,82. Dari data tersebut terlihat 
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) 
dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) materi 
proklamasi kemerdekaan peserta didik kelas V-A MI Darussa’adah Domasan 
Kalidawir Tulungagung.  
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 اﻟﻤﻠﺨﺺ
 
ﱰﻗﻴﺔﻧﺘﻴﺠـﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟ ﳕﻮذﺟﺎﻟﺘﻌـﺎوﱐ ﲝﻠﻘـﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸـﺎف ﺗﻄﺒﻴﻖ"اﳌﻮﺿﻮع ﺘﺤﺖﻳ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﺤﺚ
دار اﻟﺴــﻼم دوﻣﺎﺳــﺎن ﻛــﺎﱄ ﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ  ﺎﻣﺲاﻟﻄــﻼب ﰲ اﻟﺼــﻒ اﳋــ ﻋﻠــﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻨــﺪ
 اﻟـﺪﻓﱰ ،ﻣﻔﻴـﺪ زﻫـﺮاء اﳉﻨـﺔﻪ ﺘـﻛﺘﺒ"  م5102-4102 ﻠﻌﺎم اﻟـﺪراسﺗﻮﻟـﻮﻧﺞ أﺟـﻮﻧﺞ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔﻟ داوﻳـﺮ
ﻋﻠـــــــــــﻮم ﻣﻌﻠـــــــــــﻢ اﳌﺪرﺳـــــــــــﺔاﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،ﻛﻠﻴﺔاﻟﱰﺑﻴﻪ و  ﺪرﻳﺲ،ﰱ اﻟﺘـــــــــــ0703117123. ﻘﻴـــــــــــﺪاﻟرﻗ ـــــــــــﻢ 
 .اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﳏﻤﺪ زﻳﻦﻮﻧﺞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، و اﳌﺸﺮف؛ ﺟﺎﳉﺎﻣﻌﺔﺗﻮﻟﻮﻧﺞ ااﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺑ
  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﳕﻮذج،اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﲝﻠﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎفاﻟﺮﺋﺴﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﺘﺨﺪم  ﻳﺴـــ. ﺿـــﻌﻒ اﻟﻄـــﻼب ﰲ ﻓﻬﻤﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔﺚ ﻫـــﻲ ﺤـــأﻣـــﺎ ﺧﻠﻔﻴـــﺔ ﻫـــﺬا اﻟﺒ
ﻟﱰﻗﻴـﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ .و ﻛﺎﻧـﺖ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻌﻠـﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﰱ دراﺟـﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀـﺔ .اﳌﺪرﺳـﺒﻘﻠﻴﻠﺔ ﳕـﻮذج اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ
  .ﺘﻄﺒﻴﻘﻨﻤﻮذﺟﺎﻟﺘﻌﺎوﱐ ﲝﻠﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎفاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﻫﻨﺎﻛ
ﻟﺮﻓـــﻊ  ﺗﻄﺒﻴﻘﻨﻤﻮذﺟﺎﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺒﺤﻠﻘـــﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎفﻛﻴــﻒ ( 1، اﳌﺸــﺎﻛﻞ ﰱ ﻫـــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﻫـــﻲ
 ﺎﻣﺲاﻟﻄـــﻼب ﰲ اﻟﺼـــﻒ اﳋـــ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﰲ ﻣـــﺪة اﺷـــﻬﺎر ﺣﺮﻳـــﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴـــﻴﺔﻋﻨﺪﻧﺘﻴﺠـــﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠـــﻮم 
ﻛﻴــــــﻒ ( 2ﺗﻮﻟـــــﻮﻧﺞ أﺟـــــﻮﻧﺞ اﻹﺳـــــﻼﻣﻴﺔ؟  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـــــﺔدار اﻟﺴـــــﻼم دوﻣﺎﺳـــــﺎن ﻛــــــﺎﱄ داوﻳـــــﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳـــــﺔ
 ﺎﻣﺲاﻟﻄـﻼب ﰲ اﻟﺼـﻒ اﳋـ ﺗﺮﻗﻴﺔﻧﺘﻴﺠـﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠـﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﰲ ﻣـﺪة اﺷـﻬﺎر ﺣﺮﻳـﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴـﻴﺔﻋﻨﺪ
  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟ ﺴﻼم دوﻣﺎﺳﺎن ﻛﺎﱄ داوﻳﺮاﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔدار اﻟ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
ﻟﺮﻓــﻊ  ﻮﺻـﻔﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻘﻨﻤﻮذﺟﺎﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺒﺤﻠﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎفﻟ( 1، ﰲ ﻣــﺎ ﻳﻠــﻲ ﺒﺤـﺚاﻟﻐـﺮض ﻣــﻦ اﻟ
 ﺎﻣﺲاﻟﻄـــﻼب ﰲ اﻟﺼـــﻒ اﳋـــ ﻧﺘﻴﺠـــﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠـــﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﰲ ﻣـــﺪة اﺷـــﻬﺎر ﺣﺮﻳـــﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴـــﻴﺔﻋﻨﺪ
ﻟﱰﻗﻴﺔﻧﺘﻴﺠـﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ( 2 . ﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔﺗﻮﻟ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔدار اﻟﺴﻼم دوﻣﺎﺳﺎن ﻛﺎﱄ داوﻳﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ
 ﻋﻠـــﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻨﻤﻮذﺟﺎﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺒﺤﻠﻘـــﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸـــﺎف ﰲ ﻣـــﺪة اﺷـــﻬﺎر ﺣﺮﻳـــﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴـــﻴﺔ ﻋﻨـــﺪ
ﺗﻮﻟ ـــﻮﻧﺞ أﺟـــﻮﻧﺞ  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔدار اﻟﺴـــﻼم دوﻣﺎﺳـــﺎن ﻛـــﺎﱄ داوﻳـــﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ ﺎﻣﺲاﻟﻄـــﻼب ﰲ اﻟﺼـــﻒ اﳋـــ
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﰲ ﻛــﻞ اﻟــﺪورة ارﺑﻌــﺔ . ﺑــﺪورﺗﲔ  اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻤﻠــﻰ ﺔﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻃﺮﯨﻘ ــ ﺔﺴــﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺗ
اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻰ اﻟﻄــﻼب ﰲ اﻟﺼــﻒ  ﺗﱰﻛــﺰ ﻫــﺬﻩ.اﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ، واﻟﻌﻤــﻞ، واﳌﺮاﻗﺒــﺔ واﻟﺘﺄﻣــﻞﻣﺮاﺣــﻞ ﻫــﻲ  
ﻳ ُﺴــﺘﺨﺪم . ﺗﻮﻟــﻮﻧﺞ أﺟــﻮﻧﺞ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔدار اﻟﺴــﻼم دوﻣﺎﺳــﺎن ﻛــﺎﱄ داوﻳــﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ ﺎﻣﺲاﳋــ
ﺧﺘﺒـﺎر و ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﳌﻼﺣﻈـﺔ و ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ و ﻃﺮﻳﻘـﺔ اداوت ﰲ ﲨـﻊ اﳊﻘـﺎﺋﻖ ﻣـﻦ ﺑـﲔ ذﻟـﻚ، ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻹ
 xx
 
اﻳﻀﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌـﺬﻛﻮر ﻫـﻮ ﺑـﻨﻘﺺ اﳊﻘـﺎﺋﻖ  ﺔﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺗو . اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ذﻳﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ
ﻣــﻦ % 57ﻗــﺪرة اﻟﻄـﻼب  ﻫـﻮإﺧﺘﺒــﺎر اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻰ . و ﻣﻘـﺪم اﳊﻘــﺎﺋﻖ و ﺧﻼﺻـﺔ
  .57ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  اﳌﺨﺼﻮﺻﺔ فاﻷﻫﺪا
ﻢ ﻴﺘﻌﻠان ﻳﺮﺗﻔﻌﻨﺘﻴﺠـﺔاﻟﺘﺴـﺘﻄﻴﻊ ﳕﻮذﺟﺎﻟﺘﻌﺎوﱐ ﲝﻠﻘﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺗﺪل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ 
 ﺑﺎﳌﺪرﺳـــــﺔ ﺎﻣﺲاﻟﻄـــــﻼب ﰲ اﻟﺼـــــﻒ اﳋـــــ ﻋﻠـــــﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ ﰲ ﻣـــــﺪة اﺷـــــﻬﺎر ﺣﺮﻳ ـــــﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴـــــﻴﺔﻋﻨﺪ
ﺗﺮﻗﻴ ـــﺔ ﻫـــﺬا ﺑﻮﺟـــﻮد  ﺪو و ُ ﺟـــ. ﺗﻮﻟ ـــﻮﻧﺞ أﺟـــﻮﻧﺞ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔدار اﻟﺴـــﻼم دوﻣﺎﺳـــﺎن ﻛـــﺎﱄ داوﻳ ـــﺮ
ﻠﻄﻼب ﻣﻦ اﻟـﺪور اﻷول اﱃ اﻟـﺪور اﻟﺜـﺎﱐ ﻳﻌـﲏ وﺟـﻮد ﻗﻴﻤـﺔ اﳌﺘﻮﺳـﻂ ﺑﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻟﺪراﺳـﺔ ﰲ ﻟﻢ ﻴﻠﺘﻌﻧﺘﻴﺠﺔاﻟ
و ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳉﻴﺪة، واﻣﺎ ( 95،90٪) 47،31ﻰاﻹﻣﺘﺤﺎن اﻻﺧﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻷول ﺗﺪل ﻋﻠ
اﳌﻌـﺎﻳﲑ  ﻰﻋﻠـ ﺗـﺪل ، و ﻫـﺬا(09،09٪ ) 68،59ﻰﺎن اﻻﺧﲑ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪور اﻟﺜـﺎﱐ ﺗـﺪل ﻋﻠـﺤﰲ اﻻﻣﺘ
ﺗﻄﺒﻴ ــــﻖ  ﻣــــﻦ ﺗﻠ ــــﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧــــﺎت أن  واﻟ ــــﺪﻟﻴﻞ. 28،21 ﻳــــﺪل ﻫــــﺬا ﻋﻠــــﻰ زﻳ ــــﺎدة ﻗــــﺪرﻫﺎ . ﻴــــﺪة أﻳﻀــــﺎاﳉ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔﰲ ﻣــﺪة اﺷــﻬﺎر ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﻌﻠــﻮم ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻧﺘﻴﺠــﺔ  اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﻗــﺪ ﳕﻮذﺟﺎﻟﺘﻌــﺎوﱐ ﲝﻠﻘــﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف
 اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔدار اﻟﺴـــﻼم دوﻣﺎﺳـــﺎن ﻛـــﺎﱄ داوﻳـــﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ ﺎﻣﺲاﻟﻄـــﻼب ﰲ اﻟﺼـــﻒ اﳋـــ اﻧﺪوﻧﻴﺴـــﻴﺔ ﻋﻨـــﺪ
  .أﺟﻮﻧﺞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺗﻮﻟﻮﻧﺞ 
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ABSTRACT 
The thesis by the title “ The implementation of cooperative learning 
method by using group investigation type  to improve the student 
achievement of social science among fifth grade student at Islamic 
elementary school Darussapadah Domasan Kalidawir Tulungagung” this 
thesis has written by Mufida Zahroil Jannah , student register number 3217113070 
of PGMI direction , Tarbiyah Faculity at IAIN Tulungagung advised by Mr. 
Muhammad Zaini M.A 
 Keywords:  Cooperative Learning Methode by using Group investigation 
type (GI), Student Achievment.  
 The Research was Based on the  weakness of students understanding to 
ward Social Science. The method was using by the teacher to teach Social Science 
is not Variatif or monotone . So the students achievement is very low. to improve 
the students achievements could aply bay cooperative Learning method by using 
group investigation type (GI)   
 The statement of research problem are : Fisrt, How is implementation 
Cooperative Learning Methode by using Group investigation type (GI) to ward 
Social Science Subject has topic the proclamation of Indonesia Freedom among 
fifth grade students A at Islamic Elementary School Darussa’adah Domasan 
kalidawir Tulungagung. second, How to improve the students achievements by 
using  Cooperative Learning Method  Group investigation type (GI), for social 
science subject has topic the the proclamation of Indonesia Freedom among fifth 
grade students A at Islamic Elementary School Darussa’adah Domasan kalidawir 
Tulungagung.  
 The research used classroom action research  by using two cycles. every 
cycle has four stage are planning, performing, observing and reflection, the 
students target on fifth grade students A at Islamic Elementary School. technic is 
used are test, observation, interview, field note and documentation. the analysis 
data use data reduction, data presentation and conclusion. the indicator of this 
research was when the students material mastering research 75 % to the obliged 
goal with the minimum thoroughness criteria 75 
 The research finding showed the implementation Cooperative Learning 
Methode by using Group investigation type (GI) at Darussa’adah Domasan 
Kalidawir Tulungagung, it was evidenced by improving the students 
achievements from the first cycle until second cycle with average score on first 
cycle is 74,13 (59,09 %) to be good criteria even though in the post test on second 
cycle is 86,95 (90,90 % ) to be good criteria. The research finding showed could 
improve even more 12,82 from this data the research by using  Cooperative 
Learning Methode  Group investigation type (GI), could improve the students 
achievement for social science subject has topic the the proclamation of Indonesia 
Freedom among fifth grade students A at Islamic Elementary School 
Darussa’adah Domasan Kalidawir Tulungagung. 
